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Del 1961 al 1964 a Tarragona
Els nostres camins varen convergir ja fa mig segle. Per les nostres diferències, 
ben bé haguérem pogut no haver-nos trobat mai. Tu havies nascut en una família 
molt catòlica, benestant, i jo en una humil família treballadora, republicana, castigada 
al final de la guerra. Aquell 1961, quan tu vares arribar a l’Institut Martí i Franquès, 
de Tarragona, aleshores a la Rambla Vella, jo hi tornava, quasi per casualitat, per fer 
el Batxillerat Superior, després d’estudiar Magisteri a l’Escola Normal.
Eren temps si no de progrés, sí que ho eren de desenvolupament econòmic: 
inversions estrangeres, turisme… que aportaren un augment del poder adquisitiu, 
però eren tanmateix temps de misèria i pobresa intel.lectual. Cap activitat no podia 
organitzar-se que no tingués l’empremta de la ideologia del partit únic, la Falange, 
o de l’Església catòlica, vinculada estretament a la dictadura pel concordat amb el 
Vaticà. La Falange, instrument de la dictadura, vigilava i formava el jovent. L’Església 
instruïa i modelava la raó i el pensament. Ambdues, de consorci, formaven les nos-
tres consciències. 
En aquest context tu arribares de Roma amb els estudis de teologia acabats i et 
confiaren la missió de consiliari de l’Institut de Tarragona. Des del principi vas entrar 
en relació amb els joves d’una manera diferent dels capellans que et van precedir: 
el diàleg que vas propiciar va crear un enrenou. Ja no intentàvem escapar-nos per 
diferents mitjans per no anar al rosari setmanal o al sermonet, perquè ja no n’hi 
havia. Vas practicar una altra manera d’intercanviar, escoltant-nos, interessant-te per 
les nostres preocupacions, acompanyant-nos en la reflexió sobre fets vinculats a les 
nostres vides.
Guardo el record del temps que passaves a escoltar-nos i t’ho agraeixo infinita-
ment. Així fou com vas proposar la creació de grups de joves. Ens reuníem fora de 
l’institut per parlar dels nostres problemes, el mètode d’intercanvi era «la revisió 
de vida»: veure, analitzar els fets a la llum d’un evangeli d’amor, ben diferent del que 
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ens havien inculcat fins aleshores, i que desembocava en l’acció. La reflexió que ens 
convidaves a compartir ens donava la possibilitat d’ésser actius, d’exterioritzar-nos 
i d’aquesta manera participar com a ciutadans en la construcció de la societat. 
Era un caminar cap a una superació personal i col.lectiva, vers un alliberament cara 
als dogmes que ens dominaven. Era fer un salt qualitatiu pel damunt del pessimisme 
i derrotisme ambiental que ens impedia prendre qualsevol iniciativa.
Si bé les accions que vam organitzar no eren particularment espectaculars, per 
a nosaltres, els joves, eren d’una importància cabdal en la formació de la nostra 
consciència. D’altres companys parlaran segurament d’aquestes relacions obertes, 
lliures, que trencaven amb tota una tradició de direcció espiritual dels catòlics més 
practicants, de confessió setmanal, o bé de l’apostolat i proselitisme de l’Opus Dei 
envers els joves dels barris populars a fi d’encaminar-los cap a la missa del diumenge. 
Ens comprenies i t’escoltàvem perquè no eres ni el nostre company sense experi-
ència, ni l’adult demagògic que busca la simpatia del jovent, tampoc no representaves 
l’autoritat dels nostres pares.
En aquell món tan tancat, irrespirable, que ens conduïa no gaire lluny de l’es-
quizofrènia, em vas permetre comprendre que la dictadura no era catòlica i que 
l’Església no era la que millor portava l’exemple de l’Evangeli.
Això em va permetre descobrir que no és necessari dir-se o ser de religió catòlica 
per viure els valors humans universals presents a l’Evangeli.  Vas ser capdavanter de 
la creació de la Joventut Estudiant Catòlica (JEC) de l’ensenyament mitjà a Tarragona. 
Tres estudiants d’aquesta ciutat van ser-ne dirigents nacionals, dues estudiants al 
departament de l’ensenyament mitjà i una altra de la universitària. Jo vaig ser-ne una. 
Al pas del temps, de 1964 al 2013, Tolosa de 
Llenguadoc i Tarragona
El lligam amb la família Viala-Sugranyes ha traspassat el temps, i cal fer esment 
d’alguns dels moments àlgids. El 1964 com a prevere vas ser testimoni del meu 
casament amb en Pierre, a la capella de l’institut. El Concili Vaticà II ja portava dos 
anys de treballs i es parlava de noves formes de litúrgia. D’aquell moment recordo 
el so de la flauta, de la guitarra, els cants dels meus companys, «Al vent» de Raimon 
que vas integrar a la litúrgia, i unes paraules en català i en francès.
Qui no va suportar la teva acció? Seguies atent, escoltant els joves, i alguns pares 
progressistes trobaven en tu una manera d’intercanviar i d’afermar idees i projectes. 
Però aquella Tarragona clerical i carca va aixecar el cap i et varen exiliar a Cervià 
de les Garrigues, província de Lleida, un dels pobles de la diòcesi de Tarragona més 
allunyat de la capital. Un temps després, quan ens sorpreníem que haguessis acceptat, 
ens vas confiar que et senties privilegiat de cara a d’altres companys i pensaves que 
havies de fer front a aquesta decisió del cardenal Arriba y Castro amb humilitat.
A Cervià ens vares acollir amb els nostres fills petits, com ho vares fer amb 
d’altres amics; vas estar sorprès en descobrir què era ser pare o mare, què re-
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Maria Martí, Neus Sugranyes, Lluís M. i Pierre Viala, a Tolosa de Llenguadoc, el 2 de novembre de 
2002. (Foto: Arxiu familiar)
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presentava per a ells passar una nit de vetlla amb un infant malalt. La teva relació 
amb la nostra família va continuar, malgrat la distància, quan ens vàrem instal.lar a 
Tolosa de Llenguadoc. La nostra correspondència va ser fluida i l’amistat que ens 
vas testimoniar ens va seguir essent de gran valor, una relació feta de reflexió i de 
comprensió de la vida.  Vas acceptar ser padrí de la nostra primera filla, la Marie 
Claire. Era una prova més dels lligams que mai no s’han distès.
Avui com antany, tornant a Tarragona, ens retrobem com amics de sempre. 
Valorem els vostres punts de vista afermats en una cultura ben forta que no us 
fa presoners; amb la coneixença i el respecte d’altres societats obriu amb intel-
ligència i tolerància la possibilitat de diàleg que permeten el desenvolupament del 
pensament i la reflexió, font de progrés personal. 
Gràcies a tu i a la Maria per haver-nos obert les portes de casa vostra i, sobre-
tot, els vostres cors. Tots dos, en celebrar el 25è aniversari del vostre casament 
vàreu qualificar la nostra amistat d’«indefectible», i acceptem gojosos el qualificatiu, 
el creiem just, ja que aquesta amistat s’ha engrandit i no podem fer res més que 
alegrar-nos-en i agrair-vos-ho a tots dos.
Tolosa de Llenguadoc, 15 d’agost de 2013
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